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Resumen  
El trabajo de investigación que elaborado tiene como principal propósito determinar 
la influencia de la implementación de políticas públicas en el desarrollo local de la 
municipalidad distrital de Paucarpata Arequipa 2020.Dicha investigación se realiza 
dentro de un enfoque empírico deductivo, que corresponde a un tipo de 
investigación no experimental, desarrollado bajo un diseño correlacional causal, la 
población es de tipo probabilístico deducida de una fórmula de población infinita y 
está conformada por todos los pobladores de la municipalidad distrital de 
Paucarpata. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario; 
los datos fueron procesados mediante el análisis estadístico de tipo descriptivo lo 
que se demuestra en tablas, así mismo del análisis de la hipótesis general y 
especificas se realizó la estadística inferencial siendo la principal herramienta el 
análisis de regresión lineal, es así que la investigación concluye en que la 
implementación de las políticas públicas influye en el desarrollo local en un 69.10% 
mostrando un coeficiente de determinación R2 = 0,696 y un grado de relación de 
0.834 lo que demuestra que tiene una relación directa alta. 
Palabras clave: Políticas Públicas, Desarrollo local,  
x 
Abstract  
The main purpose of the research work that has been prepared is to determine the 
influence of the implementation of public policies on the local development of the 
district municipality of Paucarpata Arequipa 2020. Said research is carried out within 
a deductive empirical approach, which corresponds to a type of research non-
experimental, developed under a causal correlational design, the population is of 
the probabilistic type deduced from an infinite population formula and is made up of 
all the inhabitants of the district municipality of Paucarpata. The technique used was 
the survey and the instrument was the questionnaire; The data were processed 
through the descriptive statistical analysis, which is shown in tables, as well as the 
analysis of the general and specific hypotheses, inferential statistics was carried out, 
the main tool being the linear regression analysis, which is why the research 
concludes in that the implementation of public policies influences local development 
by 69.10% showing a coefficient of determination R2 = 0.696 and a degree of 
relationship of 0.834, which shows that it has a high direct relationship. 
Keywords: Public Policies, Local development 
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I. INTRODUCCIÓN
Se puede decir que el Perú está inmerso en el proceso de mejorar la eficiencia en 
la utilización de los recursos públicos en el diseño y ejecución del presupuesto por 
resultados. Sin embargo, dependemos sustancialmente de las políticas públicas las 
cuales no son alineadas con las intenciones del gobierno nacional o regional, por 
lo cual debemos conocer sobre la influencia que tienen estas políticas públicas bien 
implementadas en el desarrollo de la sociedad para ser más exactos como actúan 
los gobiernos locales para el crecimiento de su territorio. 
La reforma y posterior modernización del estado en el Perú, tiene un largo periodo 
de planeación e implementación, en sus inicios la reforma que se aplicó en la 
década del 90 generó un fuerte cambio tanto en el modelo económico como el 
nuevo rol que el estado debía desempeñar, lo cual tuvo una serie de resultados 
interesantes, entre ellos, el crecimiento y la estabilidad que conocemos hasta el día 
de hoy. 
De acuerdo con Zurbriggen (2020) uno de los primeros elementos a considerar al 
analizar los modelos de gobernanza es el enfoque que adoptan los gobiernos para 
incluir la participación. Este enfoque corresponde a diferentes ideas sobre el diseño 
e implementación de políticas públicas y puede ser en principio de gestión o 
gobernanza colaborativa. 
Hablar de la efectividad de la gestión pública es la clave para lograr un buen 
desempeño nacional en un país que logre sus metas con éxito, sin embargo, para 
nuestro país, el combate a los niveles de pobreza es fundamental para su estrategia 
y clara aplicación. 
En este caso, el proceso de reforma y modernización de los gobiernos locales 
significa una mayor transferencia de funciones y mayores recursos 
presupuestarios, y el desempeño de los gobiernos locales tiene las mismas 
limitaciones que los gobiernos nacionales. calificación. Es particularmente 
importante analizar el desempeño del distrito de Paucarpata y las políticas públicas 
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aplicadas para promover el desarrollo de la zona. Aunque el presupuesto público 
ha aumentado considerablemente, la gestión de recursos ha mostrado capacidades 
de gestión limitadas y no puede satisfacer de manera eficaz y efectiva las 
principales necesidades de la comunidad. 
Desde la perspectiva del presupuesto de mediano plazo, a través de proyecciones 
plurianuales de ingresos y gastos a tres años o más, el presupuesto elaborado no 
excede el alcance de la política fiscal del presupuesto anual. De igual forma, no se 
tomará en consideración el pronóstico de variables macroeconómicas al momento 
de realizar la planificación estratégica en la región.  
Desde la perspectiva de la gestión financiera, muestra que la gestión financiera es 
débil y no hay un plan adecuado, en lo que respecta a la gestión de ingresos, este 
es un aspecto crucial de la gestión porque los recursos disponibles dependen de 
ella. 
Además, no existe un sistema de supervisión que incentive la recolección 
sistemática de datos sobre entidades, planes y avances de proyectos, la agencia 
no cuenta con un sistema informático integrado con un sistema informático. Los 
datos sobre los productos que produce, los servicios que presta y el trabajo 
realizado por los diferentes procedimientos y proyectos, y se refieren a los 
indicadores de medición de resultados, no cumplen las condiciones para asegurar 
su aplicabilidad, lo que no permite medir el área con los mejores y adecuados 
indicadores el desarrollo de la misma. 
En tal sentido con la influencia de las políticas públicas en el desarrollo local se 
propone una búsqueda a la solución de problemas sociales por medio no solo de 
la planeación sino de un estudio estadístico que responda de una mejor forma al 
presupuesto por resultados y en conjunto con otras entidades relacionadas. 
Hoy en día debería ser mucho más importante la eficiencia en gasto público, la 
gestión y finanzas públicas con la que un gobierno local trabaja por lo tanto es de 
vital importancia condensar en un solo documentos estos parámetros para 
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contribuir con la difusión del conocimiento que se ha obtenido, así como se 
pretende llenar esa ausencia de conocimiento y sirva como herramienta de tal 
manera queda un antecedente al servicio de la población. 
Esta tesis esta socialmente justificada por que ayuda a mitigar la dispersión de 
ideales de la población y que se tenga una idea más centrada y enfocada en los 
recursos de primera necesidad para la población, En segundo lugar, esta 
económicamente justificada porque evita el desmedro de los recursos públicos y 
por último se justifica metodológicamente ya que se desarrollara un instrumento 
para obtener datos válidos y confiables. 
Tomando en consideración los aspectos anteriormente narrados en la investigación 
la formulación final del problema se puede resumir en la pregunta ¿Cuál es la 
influencia que tendrá la implementación de las políticas públicas en el desarrollo 
local de la municipalidad distrital de Paucarpata -Arequipa 2020? 
Por ello, la presente investigación fue realizada con el objetivo general de 
Determinar la influencia de la implementación de las políticas públicas en el 
desarrollo local de la municipalidad distrital de Paucarpata -Arequipa 2020 y para 
demostrar la influencia de las Políticas Públicas en el desarrollo local se debe 
correlacionar estos factores importantes teniendo como objetivos específicos, el 
Establecer de qué manera influye la integridad y lucha contra la corrupción en el 
desarrollo local de la municipalidad distrital de Paucarpata -Arequipa 2020 
;Establecer de qué manera influye el fortalecimiento institucional para la 
gobernabilidad en el desarrollo local de la municipalidad distrital de Paucarpata -
Arequipa 2020;Establecer de qué manera influye el crecimiento económico 
equitativo, competitivo y sostenible en el desarrollo local de la municipalidad distrital 
de Paucarpata -Arequipa 2020;Establecer de qué manera influye el desarrollo 
social y bienestar de la población en el desarrollo local de la municipalidad distrital 
de Paucarpata -Arequipa 2020;Establecer de qué manera influye la 
descentralización efectiva en el desarrollo local de la municipalidad distrital de 
Paucarpata -Arequipa 2020;Determinar la influencia de la implementación de las 
políticas públicas en el desarrollo social-cultural de la municipalidad distrital de 
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Paucarpata -Arequipa 2020;Determinar la influencia de la implementación de las 
políticas públicas en el desarrollo económico de la municipalidad distrital de 
Paucarpata -Arequipa 2020;Determinar la influencia de la implementación de las 
políticas públicas en el desarrollo Político-Institucional  de la municipalidad distrital 
de Paucarpata -Arequipa 2020;Determinar la influencia de la implementación de las 
políticas públicas en el desarrollo Urbano y Medio ambiental de la municipalidad 
distrital de Paucarpata -Arequipa 2020 
La hipótesis general se ha planteado así: H1; Las políticas públicas Influyen de 
manera positiva en el desarrollo local de la municipalidad distrital de Paucarpata; 
H0; Las políticas públicas no influyen de manera positiva en el desarrollo local de 
la municipalidad distrital de Paucarpata. 
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II. MARCO TEÓRICO
Cuesta (2017) en su trabajo de investigación llamado Análisis de las fallas de 
implementación de la política pública de seguridad ciudadana del Ecuador, la 
metodología que usará para explicar las fallas de implementación será el análisis 
de consistencia y coherencia entre los objetivos de la política pública y los, 
instrumentos mediante el modelo teórico de Howlett y Cashore. denominado 
“modelo multinivel de composición de políticas” pretende encontrar las fallas en la 
implementación de las políticas públicas durante la gestión además de cuáles son 
los factores que determinan las fallas en la implementación de las políticas públicas 
además con esta investigación se permitió determinar las decisiones competentes 
a las políticas públicas tomadas por el gobierno de Rafael Corea en el periodo de 
la investigación donde se ha percibido un déficit con respecto a la seguridad 
ciudadana entre los años 2012-2014 y una adecuada gobernatura concluyendo que 
la seguridad en este sentido en  la Republica de Ecuador fue observada debido a 
que hace 20 años se ha venido implementando una transformación de la política 
de - seguridad que no se aplica correctamente ya que existe una complejidad en su 
ejecución que entorpece a la gestión. 
Cruz (2017) en su artículo titulado Municipios y gobierno abierto, más allá del 
gobierno electrónico, pretende definir una mejora del valor público en México, se 
llevó a cabo un análisis conceptual de los términos, además lo que propone para la 
mejora de los gobiernos municipales es implementar e impulsar al órgano público. 
La unidad de estudio fueron los municipios los cuales le permitieron comprobar su 
argumento y las herramientas TIC permiten a los municipios abrir canales de 
comunicación y acercar el gobierno a los ciudadanos, permite un diálogo y trato 
directo en la actividad de prestación de servicios, finalmente se concluye que se 
han aplicado algunas mejoras con respecto al gobierno electrónico abierto dentro 
de sus capacidades sin embargo el país adolece del uso de estas tecnologías como 
herramientas para poder desarrollarse y esto impide una adecuada gestión pública 
y un acercamiento al ciudadano. 
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Diaz (2017) sustenta que en Mexico desde la perspectiva de la gestión pública, la 
participación ciudadana no es un fin en sí misma. Incorporarlo no es suficiente para 
cumplir con los requisitos de la democracia y esperar que produzca resultados que 
puedan enriquecer todo el diseño de la política o contribuir automáticamente a su 
legitimidad. La tarea de la participación ciudadana en las políticas públicas es llenar 
los vacíos o solucionar los defectos en su formulación y funcionamiento. Los 
diversos mecanismos utilizados para activarlo no son ni buenos ni malos en sí 
mismos. Sus ventajas dependen de si sus características son adecuadas para el 
objetivo perseguido. 
Paniagua, Ortiz y Cancino (2017) en su artículo llamado Gobernabilidad 
democrática y desarrollo local sustentable confirma que el gobierno local es un 
ejemplo adecuado de integración de recursos y consensos entre actores que 
buscan alcanzar metas comunes a nivel local, tiene como objetivo explorar la 
vinculación de la gobernabilidad democrática y el desarrollo local, como referencia 
para analizar la experiencia gubernamental en el municipio de la Huacana, 
Michoacán - México, en 2004 - 2007. Desde una perspectiva local, se trata de la 
promoción de una nueva gestión pública además promueve el desarrollo endógeno, 
holístico y multidimensional desde la perspectiva de la sustentabilidad, es decir 
involucra no solo una adecuada producción económica sino también aspectos 
sociales y ambientales, pero también promover este proceso democráticamente 
estableciendo consensos y acuerdos entre el gobierno y los gobernados sobre la 
base de promover la participación social en la toma de decisiones es así que se 
confirma que el desarrollo local es deseable, viable y factible cuando un gobierno 
municipal se conduce bajo las premisas de la gobernabilidad democrática y el 
paradigma del desarrollo local sustentable. 
Para Torres (2016), busca diseñar un modelo de evaluación de políticas públicas a 
partir de la experiencia del usuario disponiendo elementos de gamificación 
utilizando un diseño no experimental basado en la triangulación múltiple, el cual es 
llevado mediante un cuestionario a dos grupos el primero conformado 10 doctores 
especialistas en tecnologías de la comunicación y en educación, el segundo 
compuesto por 10 doctores, 5 especialistas en tecnologías aplicadas y 5 en 
educación , logra establecer las dimensiones de la evaluación de políticas y las de 
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experiencia de usuario , encontrando dentro de la primera tres modelos de 
evaluación participativa y de satisfacción del usuario modelo , es así que tienen una 
consistencia aceptable y una validez positiva entre los elementos de cada 
asignación. No obstante, tiene gran aceptación por la comparación de la media y la 
prueba estadística ANNOVA, siendo este un primer esbozo que nos permite abrir 
una nueva área del conocimiento dentro de las TIC lo que puede verse resuelto al 
plantear un modelo de evaluación de políticas públicas. 
Varela (2015) en su investigación a partir del método hipotético deductivo, analizo 
los gobiernos locales y la implementación de políticas públicas de las grandes 
urbes, en Cali y su área metropolitana - Colombia. Desde el punto de vista de las 
estrategias metodológicas, se ha utilizado la técnica de análisis documental, bajo 
el enfoque multidisciplinario y transdisciplinario resultando ser el más adecuado 
para su investigación a pesar de ello , el  modelo no ha logrado mejorar en su 
totalidad la entrega de bienes públicos aplicando los criterios de mejora en la 
calidad de eficiencia y de oportunidades teniendo en cuenta la asimetría de la 
región y la distribución del ingreso de la región finalmente se concluye que el 
municipio de Cali ha mejorado sus capacidades en temas de construcción de 
infraestructura y equipamiento urbano elementos importantes para la 
competitividad.  
En el ámbito local, Gonzales (2019), busco analizar las características de la 
implementación de las política pública de seguridad ciudadana en Los Olivos en 
Lima – Perú  , en este caso las entrevistas se realizaron a los especialistas en 
materia de gestión de políticas públicas con estudios experiencia y especialización 
como la gerencia de seguridad en la ciudad de los Olivos, la investigación es de 
tipo cualitativa, el cual se relaciona con los fenómenos sociales. Debido a todos los 
riesgos y amenazas de la inseguridad ciudadana, la política pública de seguridad 
ciudadana está viciada, estos peligros ocultos provocan daños a la integridad del 
sujeto y la posibilidad de una convivencia pacífica de manera latente, objetiva o 
subjetiva ,en los últimos años las tasas de criminalidad han logrado revelar las 
dificultades para implementar políticas públicas de seguridad ciudadana, entre 
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estos factores, la seguridad ciudadana es vista como un plan que no puede 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, finalmente concluye que la 
implementación de políticas de seguridad ciudadana es defectuosa debido 
principalmente a la inseguridad ciudadana la misma que es constante ,por lo que la 
implementación de política que resguarda la seguridad de los ciudadanos no está 
siendo la adecuada. 
En síntesis, Flores (2018) mediante su investigación de tipo básico puro y de diseño 
descriptivo correlacional ,detecta la importancia de implementar  políticas 
vinculadas a la seguridad ciudadana y con que el gobierno central de iniciativas 
solucionables ,buscando identificar si las políticas locales son las adecuadas para 
el control de la seguridad ciudadana , de la aplicación del estudio realizado a 300 
funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad de villa El Salvador en Lima 
– Peru , logra encontrar que el principal problema no está en la forma de combatir
la inseguridad ciudadana , sino que en gran parte por la representación y el alcalde
como máxima autoridad el cual debe velar por las necesidades de la población
finalmente es así que se afirma su hipótesis general donde si existe una adecuada
política de gobierno local a efectos de mantener controlada la seguridad en el
distrito y que es necesario para el apoyo de la reducción de la inseguridad jurídica
se emitan ordenanzas en calidad de gobierno local.
Gomero, E (2018) en su investigación manifiesta que las políticas públicas y la 
seguridad ciudadana en el distrito de Huacho- Perú 2016 – 2017, ya es una cuestión 
a priori y de igual forma en todos los países del mundo, se busca comprobar que 
existe una relación significativa entre las políticas públicas y la seguridad 
ciudadana. El diseño fue  no experimental , correlacional y transversal, su nivel es 
de tipo puro ya que busca aumentar conocimientos teóricos, la cual tuvo la 
aplicación en la población del distrito de Huacho entre edades de 18 a 60 años  en 
la que trabaja la fórmula de población infinita por medio de encuestas , finalmente 
se encuentras que existe una relación entre sus variables demostrando que las 
ineficiencias de las instituciones responsables de la tranquilidad del distrito no 
respondieron a las demandas de la población en cuanto a seguridad. 
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De igual forma Huamán (2016) mediante la investigación Políticas públicas para el 
desarrollo local, con un enfoque territorial en el distrito de Chicama, Trujillo – Perú 
y con un muestreo no probabilístico , utilizando estrategias como , entrevistas a los 
líderes locales y a funcionarios , encuestas a los pobladores y observación directa 
,con esto se busca emitir información de alto nivel para identificar las variables 
relevantes con respecto al territorio y generar así propuestas para el desarrollo de 
Chicama reconociendo variables de la demografía , las variables económicas y la 
identificación de las variables institucionales además se determinó establecer lo las 
estrategias en la gestión pública al aplicarlas al gobierno local teniendo en cuenta 
estas características del territorio y de su propiedad además se analizó las 
relaciones y las acciones de las actividades económicas y el impacto en el 
desarrollo del Distrito, se observó las cantidades exactas de los establecimientos y 
a qué servicio se vinculan porcentualmente ya sean servicios de personal , de 
servicio de transporte , de almacenamiento o de servicios de electricidad y agua, 
encontrando en su investigación que una de las grandes limitaciones es que la 
sociedad está realmente poco involucrada en la ejecución de políticas , limitando 
una economía dinámica así mismo los cambios entre los plazos de gobernanza de 
la autoridad elegida , suele generar un golpe a la planificación, propuestas y 
aplicación de las políticas públicas , dado que en muchos casos los funcionarios 
también son cambiados.  
Zavaleta (2015) en su investigación busca demostrar la influencia de las políticas 
públicas y como permiten mejorar los resultados cumpliendo con la transparencia 
eficiencia y eficacia respecto a la aplicación del gasto público en la municipalidad 
de Otuzco de la región La Liberta- Perú, además lograr determinar el nivel de 
conocimiento que tiene los funcionarios públicos para una correcta gestión y gasto 
público de la municipalidad provincial de Otuzco de la región La Libertad , mediante 
la metodología explicativa- causal  logra determinar la correlación entre el gasto 
público con la correcta ejecución de las políticas públicas del gobierno local, 
detectando el problema se planteó la identificación de alternativas en respuesta y 
el grado de prioridad que dicha problema amerita ,se advirtió sobre que cada 
institución estaba sometida en el aspecto económico a las normas del MEF 
,respecto a la evolución de una política pública  ,suele pasar que no se le presta la 
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respectiva atención ,esto implica que se ha dejado la idea de fase del proceso y 
solo se presta atención a la fase final que compete solamente a los resultados ,se 
debe enfocar a valuar con más precisión la aplicación de los poderes públicos para 
solucionar problemas de máxima envergadura. 
Chanca (2019), estudia las problemáticas sociales y territoriales y cómo influyen en 
el desarrollo local del distrito de Tintay Puncu- Tayacaja en Huancayo – Perú , para 
esto utilizo el nivel de investigación descriptivo y un diseño no experimental 
transeccional descriptivo simple utilizando una encuesta para recolectar la 
información en una muestra de 66 pobladores mayores de 18 años , encontrando 
así que una de las principales problemáticas sociales en el desarrollo local , es la 
poca participación ciudadana , la desconfianza e inseguridad y la poca 
cooperación interinstitucional de igual forma es buena la presencia de programas 
sociales , al mismo tiempo se percibe  inseguridad y desconfianza.  
Montenegro (2018) en su investigación para optar el grado de doctor busca conocer 
la perspectiva y percepciones del desarrollo social en Lambayeque, Chiclayo - 
Perú, a través del diseño de investigación del análisis hermenéutico, también se 
inserta en el paradigma humanista, ya que no trata con variables de datos 
estadísticos, sino que trata de comprender los puntos de vista y opiniones de los 
participantes. Para ello, se utilizan tres herramientas de recolección de datos: 
Cuaderno de campo, el focus group y el cuestionario de entrevista concluyendo así 
que El desarrollo social y local significa el progreso integral de la comunidad. El 
aspecto económico debe servir a los intereses de las personas a través de la 
educación integral. Este es un factor básico. Por lo tanto, se debe trabajar duro para 
superar la injusticia social y los efectos negativos del sistema económico. El 
progreso general de la comunidad requiere un cambio en la mentalidad personal y 
la aplicabilidad de las autoridades, reduciendo así la arraigada corrupción en las 
instituciones públicas y privadas. 
Para la comisión de alto nivel anticorrupción (2010), la corrupción es un fenómeno 
multifacético que ocurre de manera sistemática en diferentes niveles y sectores, se 
manifiesta en procesos predeterminados como el sobre financiamiento de los 
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partidos políticos en los partidos políticos. debido a conflictos de interés y elección 
de influencia, se están tomando decisiones como el diseño de políticas públicas 
para intereses específicos y así en el proceso posterior a la decisión, incida en la 
prestación eficaz de los servicios públicos. 
Según Serra (2008), el fortalecimiento institucional es una acción encaminada a 
mejorar el funcionamiento, desarrollo y calidad de los bienes y servicios que brindan 
los organismos públicos y privados a fin de asegurar la supervivencia de los 
sistemas productivos, incluida la inclusión y sostenibilidad en la sociedad. 
Bell (2000), define el crecimiento económico como parte fundamental de la 
industrialización ,la formación de capital a través de grandes inversiones y al 
comercio internacional y la inversión en el extranjero como factor fundamental en 
la  modernización.  
Para Miranda (2007), el desarrollo social el desarrollo social tiene trascendencia 
económica y, por tanto, los planes de acción y las políticas nacionales se centran 
casi exclusivamente en el crecimiento económico, negando los aspectos humanos 
y económicos, lo que lleva a entender el desarrollo como un proceso continuo, 
todas las naciones de este planeta tienen pleno acceso y solidaridad a los logros 
económicos, sociales, culturales y políticos que promueven su bienestar.  
La constitucion politica de la republica del Peru (2018), define la descentralización 
como una forma de organización democrática y constituye una política nacional 
permanente y vinculante. Su propósito fundamental es el desarrollo global del país 
de acuerdo con los estándares que le permiten distribuir plenamente el poder y 
transferir recursos. 
López, D & López, M (2019) indica que el socioculturalismo no es solo un área de 
estudio en diversas ciencias sociales y es un catalizador importante para la 
transformación del comportamiento, no solo como una herramienta o recurso 
necesario en el concepto de desarrollo, sino para todos los niveles (como un 
aspecto innegable del desarrollo no sólo en sociedades micro y macro), sino en un 
sentido más amplio. 
Reyes (2001) define el desarrollo económico como un proceso en el que las 
necesidades básicas de la población del país (alimentación, salud, educación, etc.) 
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se satisfacen mediante métodos de producción sostenibles para la próxima 
generación. Estos métodos respetan la cultura y los derechos humanos 
individuales. Lo importante no es solo la producción en sí, sino también que se 
distribuya de tal manera que no haya mayor desigualdad, y que toda la nación 
satisfaga sus necesidades fundamentales. 
Para Freigedo, M & Rak, A (2017) define el desarrollo politico-institucional como la 
necesidad de fortalecer la capacidad técnica de los servidores públicos y desarrollar 
sistemas de información robustos, sin embargo no se ha desarrollado la naturaleza 
política de este proceso y  su influencia en la institucionalización del monitoreo y 
evaluación del sector público. 
Para Castillo, R (2016) indica que el desarrollo urbano y medio ambiental debe 
satisfacer las necesidades primarias de la población en el espacio geográfico, uso 
racional de los recursos naturales en las áreas urbanas, sin destruir ecosistemas y 
hábitats sociales, para reducir la huella ecológica. 
Es preciso indicar que desde el siglo XX, los conceptos entorno a ciencia y 
conocimiento han tenido cambios fundamentales, una racionalidad científica 
diferente ha dado paso a un nuevo paradigma, que ha reemplazado el 
pensamiento, el razonamiento. El modelo axiomático del mundo, lógica más real, 
decisiones más cercanas a la realidad humana, penetradas más profundamente en 
la estructura lógica de la mente, la razón y el significado de la vida, desde la cual 
los individuos y colectivos humanos pueden observar, comprender, conceptualizar 
y representar los hechos que lo rodean. Maquiavelo considerado el padre de la 
ciencia política en sus escritos según relata Parsons (2007) definía al gobierno 
como un arte y el estudio del gobierno como algo cercano a una ciencia, estaba 
interesado en el arte del Estado, creía que al comprender la realidad política y el 
poder, los legisladores pueden prepararse mejor para controlar y responder a los 
asuntos del estado.  
Por otro lado, se puede decir que Bacon fundador del análisis de políticas públicas 
analiza las políticas públicas en el sentido más moderno piensa que la política 
pública es el uso del conocimiento para lograr las metas de gobernabilidad y 
mantener el equilibrio de poder y autoridad. De la misma forma Gutiérrez (1993) 
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indica que necesario tener una institución verdaderamente efectiva que sepa captar 
los problemas de la ciudadanía a través de diferentes organizaciones, pero lo 
verdaderamente efectivo y dominante es resolver los problemas planteados 
brindando soluciones y políticas públicas bien implementadas. 
Lasswell (1994), pionero de las ciencias políticas ,construyo una metodología que 
a partir del funcionalismo pretende obtener un conocimiento objetivo capaz de 
adoptar condiciones de autorregulación y equilibrio social  , buscando 
principalmente  la participación  los ciudadanos , sin embargo si bien el aporte del 
conocimiento científico de las  políticas es sumamente necesario , la definición de 
las metas e instrumentos encamina a un proceso que implica juicios de orden moral 
por parte de los actores políticos como de la sociedad.  
En relación al desarrollo local Schumpeter, sintetiza supuestos neoclásicos, recoge 
propuestas marxistas y reconsidera ideas de los economistas clásicos, así mismo 
tomo en cuenta el crecimiento económico, la actitud de los empresarios y la 
innovación de la tecnología. Al igual que Marshall, uno de los principales referentes 
neoclásicos, entendió el crecimiento económico como un proceso continuo. Sin 
embargo, la paradoja es que rechaza la visión de que el desarrollo es armónico e 
insistirá en la existencia de crisis y etapas de rápida expansión de los procesos. 
Poco después, especialmente durante las dos guerras mundiales, los teóricos 
soviéticos abrieron dos nuevas ideas una creía que el desarrollo era una función 
proporcional a los bienes de capital y la inversión en infraestructura y la otra 
entendió que la clave estaba en el proceso de producción de la organización. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación: 
Es un tipo básico o sustantivo también llamada puro porque en realidad está 
interesado en un objetivo regular. Su motivación se basa en la curiosidad y la gran 
necesidad de descubrir nuevos conocimientos. Conocida como básica porque es la 
base de la investigación aplicada o tecnológica es fundamental para el desarrollo 
de la ciencia. Existen tres niveles: exploratorio, descriptivo y explicativo, la presente 
investigación es de tipo explicativa. 
Diseño de investigación: 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que depende de la estadística, 
según Hernández (2010) es aquel que analiza objetivamente por medio de datos 
estadísticos, este agrupa datos para luego interpretarlos y confirmar la hipótesis 
antes planteada en la investigación. 
Particularmente esta investigación pertenece a un diseño Descriptivo-Explicativo 
de Corte transversal ya que cuenta con una variable independiente y dependiente  
Esquema de diseño: 
Figura N°1: Esquema de diseño 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Variables y operacionalización 
V1: Políticas Publicas  
Definición conceptual: “Las políticas públicas como al conjunto de objetivos, 
decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas 
que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran 
prioritarios” (Tamayo .1997. P.12). 
V2: Desarrollo local  
Definición conceptual:  
“Una estrategia diseñada para mejorar el nivel de vida, en sus vertientes tanto, 
económica como social, de grupos específicos de población” (Calvo .2011. P.46). 
Definición operacional: La escala incluye ítems con relación al nivel de 
conocimiento. Se puntúa con una escala de estimación sumatoria modelo Likert de 
5 puntos, que se define en un rango de total desacuerdo (1) hasta total acuerdo (5). 
3.3. Población muestra y muestreo  
Población:  
Para Hernández (2013), la población es la totalidad de los casos que coinciden con 
ciertas características. La población del estudio está conformada por todos los 
pobladores de municipalidad distrital de Paucarpata en la ciudad de Arequipa que 
se encuentran en una edad de 20 hasta 40 años. 
Criterios de inclusión:  
Todos los pobladores que se encuentra en el rango de edad que se encuentran en 
el rango de edades de 20 hasta 40 años, además aquellas personas que cuenten 
con estudios Superiores. 
Criterios de exclusión:  
Todos aquellos pobladores que se encuentren fuera de rango de edad entre los 20 
hasta los 40 años, que no cuenten con estudios superiores y que no pertenezcan 
al distrito de Paucarpata. 
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Muestra:  
Según Hernández (2013), la muestra es parte de la población de interés, los datos 
se recopilarán sobre este y deben definirse con precisión y definirse por adelantado 
y deben representar a la población. El investigador busca generalizar o los 
resultados obtenidos en la muestra al total. Para el presente caso estará compuesta 
por los 384 pobladores de la Municipalidad Distrital de Paucarpata.  
“La muestra no probabilística es un subgrupo de la población en la que la elección 
de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 
investigación” (Hernández. 2013. P.176). 
La muestra que constituye la investigación es no probabilística de extraída de la 
formula aplicada a una población infinita con un rango de probabilidad de 95% y un 
margen de error del 5% siendo un total de 384. 
Tabla N°1: Aplicación Muestra  
Pobladores N°
Pobladores de Paucarpata    
Total 
384            
384 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N°2: Cálculo de población infinita  
Fuente: Elaboración Propia 
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Unidad de análisis:  
Los pobladores de la Municipalidad distrital de Paucarpata. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
En este caso la técnica empleada en cada una de las variables es la encuesta, 
diseñadas para recopilar la máxima cantidad de datos por medio de un cuestionario. 
El instrumento utilizado será, el cuestionario el cual, según Carrasco (2013) quien 
menciona que encuesta es una técnica de investigación cuyo objetivo es explorar, 
indagar y recopilar datos con que responde a interrogantes que han sido formuladas 
de manera concisa a los que forman parte del estudio de investigación. 
3.5. Procedimientos 
Esta investigación es descriptiva-explicativa de corte transversal, no experimental 
esta investigación se realizará, consiguiendo la resolución aprobada de la UCV 
además de la gran ayuda de los pobladores de la Municipalidad Distrital de 
Paucarpata, en la que se aplicará la investigación. Del mismo modo, además del 
anonimato, también esperamos que los pobladores comprendan el valor de su 
participación. 
Para la aplicación de estas herramientas se tendrá apoyo con la finalidad de que el 
trabajo se pueda realizar al mismo tiempo en diferentes lugares, evitando así el 
intercambio de respuestas, por lo que a cada participante se le dará veinte minutos 
para contestar las preguntas. Ambos cuestionarios se enviarán en el mismo papel 
con la finalidad de que la relevancia responda a las opiniones de cada encuestado. 
Validez 
La validez de este instrumento está sometido a la revisión de (03) expertos a efectos 
de aplicarlos en la muestra por tal motivo, se les derivo el formato de Certificado de 
Validez del contenido de las variables, con la descripción de ítems por dimensión, 
así mismo se adaptó para la opinión de aplicabilidad y datos de los jueces 
evaluadores, en la tabla siguiente se puede apreciar los expertos y los resultados 
de aplicabilidad. 
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Tabla N°2: Jueces expertos 
Confiabilidad del instrumento 
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere a la medida en que su 
aplicación repetitiva al mismo individuo u objeto produce los mismos resultados” 
(Hernández et al., 2014). La confiabilidad de los instrumentos utilizados se realizó 
a través de las Medidas de consistencia interna a través del coeficiente alfa de 
Cronbach. 
Se tomo en cuenta lo recomendado por, George y Mallery (2003, p. 231) tomando 
los siguientes rangos de coeficientes÷alfa:  
De una base de datos de prueba piloto de 10 residentes de municipalidad distrital 
de Paucarpata en la ciudad de Arequipa que se encuentran en una edad de 20 
hasta 40 años que tienen características similares a las muestras reales del estudio. 
el alfa de Cronbach se calculó mediante el software estadístico SPSS y se 
obtuvieron resultados para cada variable. 
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Tabla N°3: Valores Alfa de Cronbach de Implementación de políticas públicas  
Como se puede ver, el coeficiente alfa de Cronbach está alrededor de 0.923, lo que 
confirma la confiabilidad y la escala de medición. de forma consistente la 
implementación de las Políticas públicas. Los valores obtenidos por dimensiones 
fueron Integridad y lucha contra la corrupción 0.830, fortalecimiento institucional 
para la gobernabilidad 0.857, Crecimiento económico equitativo competitivo y 
sostenibles 0.922, desarrollo social y bienestar de la población 0.903 y 
descentralización efectiva para el desarrollo 0.796.          
Tabla N°4: Valor de Alfa de Cronbach de la variable Desarrollo Local 
Como se puede ver, el coeficiente alfa de Cronbach está alrededor de 0.911, lo que 
confirma la confiabilidad y la escala de medición. de forma consistente el Desarrollo 
Local. Para las dimensiones desarrollo Social y cultural 0.778, desarrollo económico 
0.744, Desarrollo político Institucional 0.818 y Desarrollo Urbano y medio ambiental 
0.902. 
3.6. METODO DE ANALISIS DE DATOS  
En el presente trabajo se desarrollará bajo el método descriptivo e inferencial. El 
método descriptivo comprenderá la organización de datos, la formulación de tablas, 
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gráficos y la interpretación y la estadística inferencial se desarrollará con el uso del 
programa SPSS V.21 encontrando por medio de la regresión lineal la influencia las 
políticas públicas sobre el desarrollo local de la municipalidad distrital de 
Paucarpata. 
3.7. ASPECTOS ETICOS 
Con respeto a la autonomía de la persona y la integridad: Tiene en cuenta la 
dignidad de las personas, independientemente de su origen, condición social o 
económica, raza, género u otras características. A tal efecto, se facilitará todo lo 
recopilado, su interacción es totalmente voluntaria además si así lo deciden, podrán 
retirarse en cualquier momento sin ser sancionados de ninguna forma. 
Beneficencia:  Está basado en que esta investigación evitara cualquier forma de 
daño a la integridad psicológica y física de los pobladores. Por lo tanto, este 
principio se puede lograr respetando a los residentes al recopilar datos, utilizando 
tonos apropiados para cumplir con los requisitos de los residentes al dar 
instrucciones o solicitar su cooperación como parte de la encuesta. Una vez 
finalizada la investigación, los resultados se entregarán a la municipalidad para que 
puedan formular estrategias y medidas favorables para fortalecer el desarrollo local 
y la implementación de políticas públicas. 
Justicia: Basado principalmente en el contacto igualitario entre los participantes de 
la presente investigación sin excluir a alguien sin embargo se considerará que se 
encuentren en la condición contemplada en la población.  
Honestidad: Esta se refiere al proceso de transparencia del trabajo de investigación, 
se procederá a solicitar la colaboración de los pobladores de la municipalidad de 
Paucarpata para llenar la encuestas además se respetará la propiedad intelectual 
de los investigadores haciendo citas textuales de acuerdo a los estándares 
indicados de APA rechazando el plagio , por tanto el trabajo de investigación será 
sometido a una revisión anti plagio utilizando la herramienta Turniting obteniendo 
un porcentaje apto para la correcta validez de la investigación. 
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Rigor científico: Depende de la precisión de los datos y la forma de interpretarlos. 
Los datos son procesados de acuerdo con los estándares de calidad de los datos, 




Variable Implementación de Políticas Publicas 
Tabla N°5: Niveles de Implementación de Políticas Públicas en la 
municipalidad distrital de Paucarpata 
Fuente: Elaborado conforme a base de datos de cuestionario a 
pobladores de Paucarpata. 
Interpretación: Como podemos apreciar en Tabla 5, 15% de los pobladores 
percibe una buena implementación de Políticas Públicas, mientras que el 52% un 
nivel regular y ©un 23% un nivel malo.  
Tabla N°6: Niveles de Integridad y lucha contra la corrupción en la 
municipalidad distrital de Paucarpata 
Fuente: Elaborado conforme a base de datos de cuestionario a 
pobladores de Paucarpata. 
Interpretación: Podemos apreciar en la Tabla 6 el 11% de los pobladores percibe 
una buena implementación de Políticas Públicas, un 52% un nivel regular y un 37 
% un nivel malo. 
FRECUENCIA %  
MALO  57 15% 
REGULAR 238 62% 
BUENO 90 23% 
TOTAL 385 100% 
FRECUENCIA %  
MALO  43 11% 
REGULAR 200 52% 
BUENO 142 37% 
TOTAL 385 100% 
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Tabla N°7: Niveles de Fortalecimiento institucional para la 
gobernabilidad en la municipalidad distrital de Paucarpata 
Fuente: Elaborado conforme a base de datos de cuestionario a 
pobladores de Paucarpata. 
Interpretación: Podemos apreciar en la Tabla 7 , el 10% de los pobladores percibe 
una buena implementación de Políticas Públicas, un 52% regular y un 38 % un nivel 
malo. 
Tabla N°8: Niveles de Crecimiento económico equitativo, competitivo y 
sostenible en la municipalidad distrital de Paucarpata 
Fuente: Elaborado conforme a base de datos de cuestionario a 
pobladores de Paucarpata. 
Interpretación: Podemos apreciar en la Tabla 8 se muestra que el 17% de los 
pobladores percibe una buena implementación de Políticas Públicas, un 46% 
regular y un 37 % un nivel malo. 
FRECUENCIA %  
MALO  37 10% 
REGULAR 200 52% 
BUENO 148 38% 
TOTAL 385 100% 
FRECUENCIA %  
MALO  66 17% 
REGULAR 176 46% 
BUENO 143 37% 
TOTAL 385 100% 
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Tabla N°9: Niveles de Desarrollo social y bienestar de la población en la 
municipalidad de Paucarpata 
Fuente: Elaborado conforme a base de datos de cuestionario a 
pobladores de Paucarpata. 
Interpretación: Podemos apreciar en la Tabla 9, el 12% de los pobladores percibe 
una buena implementación de Políticas Públicas, un 52% regular y un 36 % un nivel 
malo. 
Tabla N°10: Niveles de Descentralización efectiva para el desarrollo en 
la municipalidad distrital de Paucarpata 
Fuente: Elaborado conforme a base de datos de cuestionario a 
pobladores de Paucarpata. 
Interpretación: En la Tabla 10 se muestra que el 13% de los pobladores percibe 
una buena implementación de Políticas Públicas, un 50% un nivel regular y un 37 
% un nivel malo.  
Variable Desarrollo Local 
FRECUENCIA %  
MALO  45 12% 
REGULAR 201 52% 
BUENO 139 36% 
TOTAL 45 12% 
FRECUENCIA %  
MALO  50 13% 
REGULAR 194 50% 
BUENO 141 37% 
TOTAL 385 100% 
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Tabla N°11: Niveles de la dimensión Desarrollo local en la municipalidad distrital 
de Paucarpata 
Fuente: Elaborado conforme a base de datos de cuestionario a 
pobladores de Paucarpata. 
Interpretación: Podemos apreciar en la Tabla 11, el 18% de los pobladores percibe 
una buena implementación de Políticas Públicas, un 52% regular y un 30 % un nivel 
malo. 
Tabla N°12: Niveles de la dimensión Desarrollo Social y cultural en la municipalidad 
distrital de Paucarpata  
Fuente: Elaborado conforme a base de datos de cuestionario a 
pobladores de Paucarpata. 
Interpretación: Podemos apreciar en la Tabla 12, el 17% de los pobladores percibe 
una buena implementación de Políticas Públicas, un 50% regular y un 32 % un nivel 
malo. 
Tabla N°13: Niveles de la dimensión Desarrollo Económico en la municipalidad 
distrital de Paucarpata 
FRECUENCIA %  
MALO  69 18% 
REGULAR 201 52% 
BUENO 115 30% 
TOTAL 385 100% 
FRECUENCIA %  
MALO  66 17% 
REGULAR 194 50% 
BUENO 125 32% 
TOTAL 385 100% 
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Fuente: Elaborado conforme a base de datos de cuestionario a 
pobladores de Paucarpata. 
Interpretación: Podemos apreciar en la Tabla 13, el 14% de los pobladores percibe 
una buena implementación de Políticas Públicas, un 48 regular y un 38 % un nivel 
malo. 
Tabla N°14: Niveles de la dimensión Desarrollo Político- Institucional en la 
municipalidad distrital de Paucarpata 
Fuente: Elaborado conforme a base de datos de cuestionario a 
pobladores de Paucarpata. 
Interpretación: Podemos apreciar en la Tabla 14, el 12% de los pobladores percibe 
una buena implementación de Políticas Públicas, un 52% regular y un 36 % un nivel 
malo. 
Tabla N°15: Niveles de la dimensión Desarrollo Urbano y Medio ambiental en la 
municipalidad distrital de Paucarpata  
FRECUENCIA %  
MALO  54 14% 
REGULAR 185 48% 
BUENO 146 38% 
TOTAL 385 100% 
FRECUENCIA %  
MALO  47 12% 
REGULAR 199 52% 
BUENO 139 36% 
TOTAL 385 100% 
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Fuente: Elaborado conforme a base de datos de cuestionario a 
pobladores de Paucarpata. 
Interpretación: Podemos apreciar en la Tabla 15, el 18% de los pobladores percibe 
una buena implementación de Políticas Públicas, un 46% regular y un 36 % un nivel 
malo. 
Análisis de Normalidad 
Las verificaciones de normalidad indican los tipos de datos que se van a comparar, 
si pertenecen a una estadística paramétrica o no paramétrica. Este análisis permite 
determinar las estadísticas a utilizar para las hipótesis planteadas por el estudio. 
Las pruebas utilizadas y la interpretación establecida dependen del tamaño de las 
muestras que componen el estudio. Es decir, si es superior a 50, se incluye la 
prueba de Kolmogrov Smirnov sino considera que la prueba de Shapiro-Wilk es de 
hasta 50. 
Para el análisis de normalidad se estableció las siguientes hipótesis: 
Hο: Se presenta una distribución normal  
Hӏ: No presenta una distribución normal  
Los niveles de significancia para la prueba de estandarización se encuentran 
alrededor del 0.05. Se adoptará en la encuesta las siguientes condiciones:  
Cuando Ṗ > a 0.05 es aceptada la hipótesis nula diciendo que estas variables se 
distribuyen normalmente. En otras palabras, son paramétricos.  
Si Ṗ < 0.05 al mostrar que la variable no tiene una distribución normal, se acepta la 
FRECUENCIA %  
MALO  70 18% 
REGULAR 177 46% 
BUENO 138 36% 
TOTAL 385 100% 
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hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla N°16: Normalidad de la variable implementación de Políticas Públicas 
Figura N°3: Prueba de normalidad de la implementación de Políticas Públicas 
Interpretación: Podemos apreciar en la Tabla 16 y Figura 3, que la prueba de 
Kolmogrov Smirnov en la variable implementación de las Políticas Públicas debido 
a que su dimensión muestra un valor de significancia menor a 0.05 demostrando 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa y las 
puntuaciones de las variables no muestran una distribución normal. 
Tabla N°17: Prueba de normalidad de la variable Desarrollo Local 
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Figura N°4: Prueba de normalidad del Desarrollo Local 
Interpretación: Podemos apreciar en la Tabla 17 y Figura 4, la prueba de 
Kolmogrov Smirnov Esta indica que la variable desarrollo local y su significancia es 
menor a 0.05. Por tanto, se rechaza la hipótesis y se dice que los datos son 
diferentes de la distribución normal. 
Conclusión: Una vez que se realizó el análisis de ambas variables y se determinó 
que no eran paramétricas, se determina la correlación, la prueba estadística 
utilizada fue la Rho Spearman para establecer la correlación. 
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Relación  
Utilizamos regresión lineal simple para analizar la relación causal entre la 
implementación de Políticas Públicas y el desarrollo Local que perciben los 
pobladores de Paucarpata por lo que se calcula el coeficiente y la correlación entre 
las dos variables. 
Tabla N°18: Correlación y coeficiente de determinación de la implementación de 
políticas públicas y el desarrollo local 
Interpretación: Se puede apreciar en la Tabla 18 el valor de correlación R2 es igual 
a 0,834 valores pequeños demuestra que el modelo no se ajusta bien a los datos. 
El valor R= 0,696 demuestra que el 69,10% de la variabilidad en el desarrollo Local 
es explicada por la relación lineal de las políticas Públicas; por tanto, el 30,90% esta 
explicada en otros factores. Valores cercanos a 1 indican una fuerte relación entre 
las variables de esta forma la hipótesis de que la implementación de las políticas 
públicas influye en el desarrollo local de la municipalidad distrital de Paucarpata es 
aceptada.  
Tabla N°19: Análisis de Varianza  
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Interpretación: Podemos apreciar en la Tabla 18 que corresponde al Anovaa el 
valor estadístico F = 876,971 así mismo el ɤ - valor (Sig.) de F es menor a 0.001 lo 
que demuestra que se rechaza la hipótesis nula y demuestra que existe una 
relación entre la implementación de las políticas públicas y el desarrollo local por lo 
que se utilizara el modelo de regresión lineal para el analisis.  
Tabla N°20: Coeficientes y recta de regresión de la implementación de políticas 
públicas y el desarrollo local  
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Figura N°5: Diagrama de dispersión y recta regresión  
Interpretación: Podemos apreciar en la Figura 5 y Tabla 20 la gráfica de dispersión 
la tendencia y los datos redondeados así mismo la tabla nos muestra la regresión 
lineal representadas por, B= 7,23 y la pendiente M= 0,68 por lo que se deduce que 
mientras mayor sea la implementación de políticas públicas el desarrollo local 
aumenta. Por lo que, la ecuación de la recta es:  
Hipótesis Especificas 
Tabla N° 21: Correlación y coeficiente de determinación de la dimensión integridad 
y lucha contra la corrupción y el desarrollo local 
Donde: 
 IPP:  Implementación de políticas publicas  
 DL:  Desarrollo local  
IPP= 7,23 + 0.68 DL 
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Interpretación: En la Tabla 21 se aprecian los resultados del modelo de regresión 
lineal donde la correlación Ṟ= 0,703 donde (ɤ valor - sig < 0.001) rechazando la 
hipótesis nula, por tanto, se indica una correlación positiva alta; así mismo el 
coeficiente Ṟ2= 0,494 indica que el 49,0% de la variabilidad del desarrollo local es 
explicada por la relación lineal con la integridad y lucha contra la corrupción; por 
tanto el 51,0% de la variabilidad queda explicada por otros factores. 
Concluyendo así que la dimensión integridad y lucha contra la corrupción influye en 
el desarrollo local de la municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa 2020 
Tabla N°22: Coeficientes y recta de regresión de la dimensión integridad y lucha 
contra la corrupción y el desarrollo local   
Figura N°6: Diagrama de dispersión y recta regresión (Var 2 y D1) 
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Interpretación: Podemos apreciar en la Figura 6 y Tabla 22 la gráfica de dispersión 
la tendencia y los datos redondeados así mismo la tabla nos muestra la regresión 
lineal representadas por, B= 17,23 y la pendiente M= 3,77 por lo que se deduce 
que si la dimensión integridad y lucha contra la corrupción es mayor el desarrollo 
local aumenta. Por lo que, la ecuación de la recta es: 
Tabla N° 23: Correlación y coeficiente de determinación de la dimensión 
fortalecimiento institucional para la gobernabilidad y el desarrollo 
local  
Interpretación: En la Tabla 23 se aprecian los resultados del modelo de regresión 
lineal donde el valor de correlación Ṟ=0,768 donde (ɤ valor - sig < 0.001) 
rechazando la hipótesis nula, por tanto se indica una correlación positiva alta; así 
mismo el coeficiente de determinación Ṟ2= 0,590 indica que el 59,0% de la 
variabilidad del desarrollo local es explicada por la relación lineal con el 
fortalecimiento institucional para la gobernabilidad ; por tanto el 41,0% de la 
variabilidad queda explicada por otros factores. 
Afirmando entonces que la dimensión fortalecimiento institucional para la 
gobernabilidad influye en el desarrollo local de la municipalidad distrital de 
Paucarpata-Arequipa 2020 
Dónde: 
 ILC:  Integridad y lucha contra la corrupción 
 DL:  Desarrollo local  
ILC= 17.23 + 3.77 DL 
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Tabla N°24: Coeficientes y recta de regresión de la dimensión fortalecimiento 
institucional para la gobernabilidad y el desarrollo local   
Figura N°7: Diagrama de dispersión y recta regresión (Var 2 y D2) 
Interpretación: Podemos apreciar en la Figura 7 y Tabla 24 la gráfica de dispersión 
la tendencia y los datos redondeados así mismo la tabla nos muestra la regresión 
lineal representadas por, B= 10,91 y la pendiente M= 4,62 por lo que se deduce 
que si el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad es mayor el desarrollo 
local aumenta. Por lo que, la ecuación de la recta es: 
Donde: 
 FIG:  Integridad y lucha contra la 
corrupción  
 DL:  Desarrollo local  
FIG= 10.91 + 4.62 DL 
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Tabla N° 25: Correlación y coeficiente de determinación de la dimensión 
crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible y el 
desarrollo local  
Interpretación: En la Tabla 25 se aprecian los resultados del modelo de regresión 
lineal donde el valor de correlación Ṟ=0,774 donde (ɤ valor - sig < 0.001) 
rechazando la hipótesis nula, por tanto se indica una correlación positiva alta; así 
mismo el coeficiente de determinación Ṟ2= 0,599 indica que el 60,0% de la 
variabilidad del desarrollo local es explicada por la relación lineal con el crecimiento 
económico equitativo, competitivo y sostenible; por tanto el 40,0% de la variabilidad 
queda explicada por otros factores. 
Afirmando entonces que la dimensión crecimiento económico equitativo, 
competitivo y sostenible influye en el desarrollo local de la municipalidad distrital de 
Paucarpata-Arequipa 2020 
Tabla N°26: Coeficientes y recta de regresión de la dimensión la dimensión 
crecimiento económico equitativo, competitivo y el desarrollo local   
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Figura N°8: Diagrama de dispersión y recta regresión (Var 2 y D3) 
Interpretación: Podemos apreciar en la Figura 8 y Tabla 26 la gráfica de dispersión 
la tendencia y los datos redondeados así mismo la tabla nos muestra la regresión 
lineal representadas por, B= 13,05 y la pendiente M= 4,20 por lo que se deduce 
que si la dimensión crecimiento económico equitativo, competitivo es mayor el 
desarrollo local aumenta. Por lo que, la ecuación de la recta es: 
Tabla N° 27: Correlación y coeficiente de determinación de la dimensión desarrollo 
social y bienestar de la población y sostenible y el desarrollo local  
Interpretación: En la Tabla 27 se aprecian los resultados del modelo de regresión 
lineal donde el valor de correlación Ṟ=0,756 donde (ɤ valor - sig < 0.001) 
Donde: 
CEC: Crecimiento económico equitativo, competitivo  
DL:  Desarrollo local  
CEC= 13,05 + 4,20 DL 
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rechazando la hipótesis nula, por tanto se indica una correlación positiva alta; así 
mismo el coeficiente de determinación Ṟ2= 0,572 indica que el 57,0% de la 
variabilidad del desarrollo local es explicada por la relación lineal con el desarrollo 
social y bienestar de la población y sostenible; por tanto el 43,0% de la variabilidad 
queda explicada por otros factores. 
Afirmando entonces que la dimensión desarrollo social y bienestar de la población 
y sostenible influye en el desarrollo local de la municipalidad distrital de Paucarpata-
Arequipa 2020 
Tabla N°28: Coeficientes y recta de regresión de la dimensión desarrollo social y 
bienestar de la población y sostenible y el desarrollo local   
Figura N°9: Diagrama de dispersión y recta regresión (Var 2 y D4)  
Interpretación: Podemos apreciar en la Figura 9 y Tabla 28 la gráfica de dispersión 
la tendencia y los datos redondeados así mismo la tabla nos muestra la regresión 
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lineal representadas por, B= 12,07 y la pendiente M= 4,37 por lo que se deduce 
que si la dimensión desarrollo social y bienestar de la población y sostenible es 




Tabla N° 29: Correlación y coeficiente de determinación de la dimensión 
descentralización efectiva y el desarrollo local 
Interpretación: En la Tabla 29 se aprecian los resultados del modelo de regresión 
lineal donde el valor de correlación Ṟ=0,788 donde (ɤ valor - sig < 0.001) 
rechazando la hipótesis nula, por tanto, se indica una correlación positiva alta; así 
mismo el coeficiente de determinación Ṟ2= 0,621 indica que el 61,0% de la 
variabilidad del desarrollo local es explicada por la relación lineal con la 
descentralización efectiva; por tanto el 39,0% de la variabilidad queda explicada por 
otros factores. 
Afirmando entonces que la dimensión descentralización efectiva influye en el 
desarrollo local de la municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa 2020 
Tabla N°30: Coeficientes y recta de regresión de la dimensión descentralización 
efectiva y el desarrollo local   
Donde: 
 DBS: Desarrollo social y bienestar de la población y sostenible 
 DL:  Desarrollo local  DBS= 12,07 + 4,37 DL 
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Figura N°10: Diagrama de dispersión y recta regresión (Var 2 y D5) 
Interpretación: Podemos apreciar en la Figura 10 y Tabla 30 la gráfica de 
dispersión la tendencia y los datos redondeados así mismo la tabla nos muestra la 
regresión lineal representadas por, B= 12,10 y la pendiente M= 4.32 por lo que se 
deduce que,  si la dimensión descentralización efectiva es mayor, el desarrollo local 
aumenta. Por lo que, la ecuación de la recta es: 
Tabla N° 31: Correlación y coeficiente de determinación de la variable 
implementación de políticas públicas y en el desarrollo social-cultural 
Donde: 
 DE:  Descentralización efectiva 
 DL:  Desarrollo local  
DE= 12.10 + 4.32 DL 
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Interpretación: En la Tabla 31 se aprecian los resultados del modelo de regresión 
lineal donde el valor de correlación Ṟ=0,794 donde (ɤ valor - sig < 0.001) 
rechazando la hipótesis nula, por tanto se indica una correlación positiva alta; así 
mismo el coeficiente de determinación Ṟ2= 0,630 indica que el 63,0% de la 
variabilidad del desarrollo social cultural es explicada por la relación lineal con la 
implementación de políticas públicas ; por tanto el 37,0% de la variabilidad queda 
explicada por otros factores. 
Afirmando entonces que la implementación de políticas públicas influye en el 
desarrollo social-cultural de la municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa 2020 
Tabla N°32: Coeficientes y recta de regresión de la variable implementación de 
políticas públicas y en el desarrollo social-cultural 
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Figura N°11: Diagrama de dispersión y recta regresión  
Interpretación: Podemos apreciar en la Figura 11 y Tabla 32 la gráfica de 
dispersión la tendencia y los datos redondeados así mismo la tabla nos muestra la 
regresión lineal representadas por, B= 2,1 y la pendiente M= 3,77 por lo que se 
deduce que, si la implementación de políticas públicas es mayor, el desarrollo 
socio- cultural aumenta. Por lo que, la ecuación de la recta es: 
Tabla N° 33: Correlación y coeficiente de determinación de la variable 
implementación de políticas públicas y en el desarrollo económico 
Donde: 
 IPP: Implementación de políticas publicas 
 DL:  Desarrollo social -cultural 
IPP= 2.10 + 3.77 DL 
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Interpretación: Podemos apreciar en la Tabla 33 se aprecian los resultados del 
modelo de regresión lineal donde el valor de correlación Ṟ=0,779 donde (ɤ valor - 
sig < 0.001) rechazando la hipótesis nula, por tanto, se indica una correlación 
positiva alta; así mismo el coeficiente de determinación Ṟ2= 0,605 indica que el 
61,0% de la variabilidad del desarrollo económico es explicada por la relación lineal 
con la implementación de las políticas publicas ; por tanto el 39,0% de la variabilidad 
queda explicada por otros factores. 
Afirmando entonces que la implementación de políticas públicas influye en el 
desarrollo económico de la municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa 2020 
Tabla N°34: Coeficientes y recta de regresión de la variable implementación de 
políticas públicas y en el desarrollo económico 
Figura N°12: Diagrama de dispersión y recta regresión   
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Interpretación: Podemos apreciar en la Figura 12 y Tabla 34 la gráfica de 
dispersión la tendencia y los datos redondeados así mismo la tabla nos muestra la 
regresión lineal representadas por, B= 0.773 y la pendiente M= 0.246 por lo que se 
deduce que si la implementación de políticas públicas es mayor el desarrollo 
económico aumenta. Por lo que, la ecuación de la recta es: 
Tabla N° 35: Correlación y coeficiente de determinación de la variable 
implementación de políticas públicas y el desarrollo Político-
Institucional 
Interpretación: En la Tabla 35 se aprecian los resultados del modelo de regresión 
lineal donde el valor de correlación Ṟ=0,828 donde (ɤ valor - sig < 0.001) 
rechazando la hipótesis nula, por tanto se indica una correlación positiva alta; así 
mismo el coeficiente de determinación Ṟ2= 0,686 indica que el 69,0% de la 
variabilidad del desarrollo político - institucional es explicada por la relación lineal 
con la implementación de políticas publicas ; por tanto el 31,0% de la variabilidad 
queda explicada por otros factores. 
Afirmando entonces que la implementación de políticas públicas influye en el 
desarrollo político institucional de la municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa 
2020 
Donde: 
 IPP:  Implementación de políticas publicas   
 DL:  Desarrollo económico 
IPP= 0.77 + 0.25 DL 
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Tabla N°36: Coeficientes y recta de regresión de la variable implementación de 
políticas públicas y el desarrollo Político-Institucional 
Figura N°13: Diagrama de dispersión y recta regresión   
Interpretación: Podemos apreciar en la Figura 13 y Tabla 36 la gráfica de 
dispersión la tendencia y los datos redondeados así mismo la tabla nos muestra la 
regresión lineal representadas por, B= 1.33 y la pendiente M= 0.23 por lo que se 
deduce que si la Implementación de políticas públicas es mayor el desarrollo 
político-institucional aumenta. Por lo que, la ecuación de la recta es: 
Donde: 
 IPP:  Implementación de políticas publicas   
 DPI:  Desarrollo político institucional  
IPP= 1.33 + 0.23 DL 
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Tabla N° 37: Correlación y coeficiente de determinación de la variable 
implementación de políticas públicas y el desarrollo Urbano y Medio 
ambiental 
Interpretación: En la Tabla 37 se aprecian los resultados del modelo de regresión 
lineal donde el valor de correlación Ṟ=0,745 donde (ɤ valor - sig < 0.001) 
rechazando la hipótesis nula, por tanto se indica una correlación positiva alta; así 
mismo el coeficiente de determinación Ṟ2= 0,556 indica que el 56,0% de la 
variabilidad del desarrollo urbano y medioambiental es explicada por la relación 
lineal con la implementación de políticas públicas; por tanto el 44,0% de la 
variabilidad queda explicada por otros factores. 
Afirmando entonces que la implementación de políticas públicas influye en el 
desarrollo urbano y medioambiental de la municipalidad distrital de Paucarpata-
Arequipa 2020 
Tabla N°38: Coeficientes y recta de regresión de la variable implementación de 
políticas públicas y el desarrollo Urbano y Medio ambiental 
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Figura N°14: Diagrama de dispersión y recta regresión   
Interpretación: Podemos apreciar en la Figura 14 y Tabla 38 la gráfica de 
dispersión la tendencia y los datos redondeados así mismo la tabla nos muestra la 
regresión lineal representadas por, B= 2.15 y la pendiente M= 0.27 por lo que se 
deduce que si la implementación de políticas públicas es mayor el desarrollo urbano 
y medioambiental aumenta. Por lo que, la ecuación de la recta es: 
Donde: 
 IPP:  Implementación de políticas publicas 
 DUM:  Desarrollo urbano medio ambiental 
IPP= 2.15 + 0.27 DUM 
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V. DISCUSIÓN
En el presente trabajo de investigación se ha mostrado el estudio de la influencia 
de la implementación de las políticas públicas en el desarrollo local de la 
municipalidad distrital de Paucarpata no es un estudio común pues no ha sido 
ampliamente investigado en especial utilizando estas dos variables.  
Basándonos en estas dos variables la influencia de las políticas públicas y el 
desarrollo local se estableció como objetivo principal determinar la influencia de la 
implementación de políticas públicas en el desarrollo local de la municipalidad 
distrital de Paucarpata  
Estos resultados muestran que el 69.10% de la variabilidad del desarrollo local es 
explicada por medio de la regresión lineal con la implementación de políticas 
públicas, mientras que el 30.90 % restante se explica por otros factores. Afirmando 
la hipótesis general, la implementación de políticas públicas influye en el desarrollo 
local de la municipalidad distrital de Paucarpata. Por tanto, existe una correlación 
positiva alta y significativa, con un valor encontrado de 0.696 tiene una relación 
directa, lo que demuestra que a mayor implementación de políticas públicas será 
mayor el desarrollo local.  
Así mismo es importante dejar claro que la muestra del estudio pertenece a los 
pobladores de la municipalidad distrital de Paucarpata que tengan edades entre 20 
y 40 años con estudios superiores dado que con este grado de instrucción se 
pretendan puedan dar una mejor apreciación en cuanto como pobladores o 
percepción del gobierno local donde habita.  
En contraste con la investigación de (Torres, 2016), quien presentó la tesis donde 
el 62% de los documentos de revisión estaban relacionados con los sectores 
sociales (económico, político, social y cultural) en los que interfirieron las políticas 
públicas. La educación social domina, representa el 41%, y otros campos 
representan el 21%. No brindó evidencias sobre la evaluación de uso, por lo que 
trató de comprender la teoría y dar el primer método de posible tecnología in situ. 
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También buscó evaluar a la sociedad de manera entretenida y / o interactiva para 
que los funcionarios pudieran considerar las necesidades comunes de los 
residentes, intervención en la toma de decisiones. 
De la investigación realizada por Rodríguez (2021) donde se realizó una encuesta 
por cuestionario entre 72 funcionarios responsables del diseño de políticas 
públicas. El 22% de ellos respondió que en ocasiones las políticas públicas casi 
nunca se incorporaron a los planes del gobierno local, como los planes de 
desarrollo local concertado. Para ello el 78% dijo que siempre y casi siempre la 
política pública es incluida, el 26% de los encuestados dijo que casi nunca, a veces 
los objetivos estratégicos y sus correspondientes planes de desarrollo local están 
en el nivel de resultado intermedio. Los resultados de esta investigación tienen 
ciertas diferencias y es debido a que los encuestado son los funcionarios públicos 
de la misma municipalidad, lo que distorsiona un poco la realidad de lo que percibe 
la población lo cual debería ser más ampliamente estudiado y ver el grado de 
satisfacción de la sociedad
Al igual que lo propuesto por Cuesta (2017) donde busca encontrar la falta de la 
adecuada implementación de las políticas públicas relacionadas con la seguridad 
ciudadana, encontrando así que la implantación de políticas  no es solo un 
momento administrativo sino que de la participación de los actores políticos y su 
gestión de tal forma que estas puedan ser diseñadas y ejecutadas , además si bien 
es cierto los marcos reguladores de la política de seguridad ciudadana deben ser 
acondicionados a los actores estatales y estos no son lo suficientemente 
implementados y se producen fallas lo que no beneficia a la sociedad , en 
comparación a la presente investigación se puede entender que las políticas si bien 
están siendo implementadas en el marco del gobierno nacional , no son bien 
implementadas a nivel local , no atendiendo las verdaderas necesidades de la 
población a la cual este gobierno debe atender por tanto los planes de desarrollo 
concertado parece no tener el suficiente diseño, estudio ni plan de aplicación que 
pueda dar una solución a lo que verdaderamente afecta a  la población y así lo 
demuestra las encuentras realizada sobre la variable desarrollo local .  
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En cuanto a el desarrollo local y la relación que tiene con la implementación de 
políticas públicas tiene una afinidad muy directa con el trabajo de investigación de 
Montenegro(2018) el cual encuentra que el aspecto económico es un factor 
imprescindible en donde además existe una desigualdad mundial respecto al 
desarrollo social por la injusticia y negativa influencia en el sistema económico 
imperante, se comprende que el desarrollo social-local acontece por un cambio de 
mentalidad personal e idoneidad de las autoridades disminuyendo la corrupción 
institucionalizada , lo que se encuentra relacionado directamente con la 
investigación encontrando que respecto al desarrollo social cultural , el 67% de la 
población tiene la perspectiva de que es regular a mala , teniendo la gran necesidad 
de que se implementen políticas públicas que puedan ayudar al desarrollo de este 
aspecto , lo cual siempre y cuando sea atendido por medio de la participación 
ciudadana se encuentre y se destine los recursos humanos , materiales y 
financieros para cumplir este ideal , por tanto la implementación de estos requieren 
cierta elaboración de un estudio, plan que pueda satisfacer a la población. 
Así mismo comparando en el aspecto económico de igual forma se encuentra una 
relación directa la cual se prueba en la hipótesis especifica reafirmando que existe 
una relación directa entre la influencia de la implementación de las políticas públicas 
y el desarrollo económico  llamada también correlación positiva alta , la cual está 
apoyada por el 61% y el 39% restante explicada por otros factores , lo que 
demuestra que una política pública planificada , orientada hacia el desarrollo local 
de un gobierno local puede mejorar el desarrollo económico de la sociedad , por lo 
que está en manos de las autoridades políticas y funcionarios públicos diseñar 
políticas que transciendan buscando la finalidad del bien común de la población y 
así a la vez mejorar las relaciones con el estado.   
Finalmente es preciso indicar que esta investigación tiene un gran sentido en 
cuanto a lo que manifiesta Laswell quien considera que el gran defecto de estas 
políticas públicas es que no existe una adecuada participación ciudadana la misma 
que de ser analizadas desde otras perspectivas, podría dar propuestas que mejoren 
la percepción y los resultados del desarrollo de la localidad. 
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VI. CONCLUSIONES
1. La implementación de políticas públicas Influyen en un 69.10% en el
desarrollo local de la Municipalidad de Paucarpata. Así mismo encontramos
que entre las variables existe una correlación positiva alta con valor de R =
0.834, lo que demuestra que a mayor implementación de políticas públicas
mayor desarrollo local de la Municipalidad de Paucarpata.
2. La dimensión integridad y lucha contra la corrupción de la variable
implementación de políticas públicas influye en un 49% en el desarrollo local
mientras que el 51% queda explicado por otros factores. Así mismo existe
una relación directa R= 0.703 entre dimensión y Variable, confirmando que
a mayor Integridad y lucha contra la corrupción mayor será el desarrollo local
de la municipalidad de Paucarpata.
3. La dimensión fortalecimiento institucional para la gobernabilidad de la
variable implementación de políticas públicas influye en un 59% en el
desarrollo local mientras que el 41% queda explicado por otros factores es
así como existe una relación directa R= 0.768 entre dimensión y Variable,
reafirmando que cuanto mayor sea el fortalecimiento para la gobernabilidad
mayor será el desarrollo local de la municipalidad de Paucarpata.
4. La dimensión crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible de
la variable implementación de políticas públicas influye en un 60% en el
desarrollo local mientras el 40% queda explicado por otros factores es así
que existe una relación directa R= 0.774 entre dimensión y Variable,
reafirmando que cuanto mayor sea crecimiento económico equitativo y
sostenible mayor será el desarrollo local de la municipalidad de Paucarpata.
5. La dimensión desarrollo social y bienestar de la población de la variable
implementación de políticas públicas influye en un 57% en el desarrollo local
mientras que el 43% queda explicado por otros factores es así que existe
una relación directa R= 0.756 entre dimensión y Variable, reafirmando que
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cuanto mayor sea el desarrollo social y bienestar de la población mayor será 
el desarrollo local de la municipalidad de Paucarpata. 
6. La dimensión descentralización efectiva de la variable implementación de
políticas públicas influye en un 61% en el desarrollo local mientras que el
39% queda explicado por otros factores es así que existe una relación directa
R= 0.788 entre dimensión y Variable, reafirmando que cuanto mayor sea la
descentralización efectiva mayor será el desarrollo local de la municipalidad
de Paucarpata.
7. La variable Implementación de políticas públicas influye un 63% en la
dimensión desarrollo social cultural de la Variable desarrollo Local mientras
que el 37% de esta variabilidad queda explicada por otros factores, así
mismo existe una relación directa R=0.794 entre variable y dimensión.
confirmando así que a mayor implementación de políticas públicas mayor
será el desarrollo social cultural.
8. La variable implementación de políticas públicas influye en un 61% en la
dimensión desarrollo económico de la Variable desarrollo Local mientras que
el 39% queda explicado por otros factores es así que existe una relación
directa R= 0.605 entre variable y dimensión, reafirmando que cuanto mayor
sea la implementación de políticas públicas mayor será el desarrollo
económico de la municipalidad de Paucarpata.
9. La variable implementación de políticas públicas influye en un 69% en la
dimensión desarrollo político – institucional de la Variable desarrollo Local.
mientras que el 31% queda explicado por otros factores es así que existe
una relación directa R= 0.828 entre variable y dimensión, reafirmando que
cuanto mayor sea la implementación de políticas públicas mayor será el
desarrollo político-institucional de la municipalidad de Paucarpata.
10. La variable implementación de políticas públicas influye en un 56% en la
dimensión desarrollo urbano y medioambiental de la Variable desarrollo
Local. Mientras que el 44% queda explicado por otros factores es así como
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existe una relación directa R= 0.745 entre variable y dimensión, reafirmando 
que cuanto mayor sea la implementación de políticas públicas mayor será el 
desarrollo urbano y medioambiental de la municipalidad de Paucarpata.  
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VII. RECOMENDACIONES
1. Al Gobernador Regional, se le recomienda que realice reuniones
esporádicas con la finalidad de concertar los planes de desarrollo, logrando
así una organización bien definida y evitar la duplicidad de proyectos los
cuales incurren en el desmedro del gasto público.
2. A los Alcaldes de los gobiernos locales, realizar las gestiones necesarias
para la evaluación y diagnóstico de las necesidades a desarrollar en la
localidad, con la finalidad de aplicar las políticas públicas pertinentes.
3. A los regidores de los gobiernos locales, que al adoptar programas y planes
relacionados al desarrollo de la localidad tomen especial cuidado en cuanto
a la necesidad de contar con recursos humanos, materiales y financieros
coherentes con la aplicación de las políticas públicas que direccionara el
desarrollo local.
4. A los funcionarios públicos de los gobiernos locales , ejecutar con mayor
precisión el gasto de las instituciones , mediante la planificación o los planes
de desarrollo concertados complementando obras, servicios o bienes  con
otras instituciones , mejorando así sus relaciones y realizando un esfuerzo
aun mayor con la cercanía con la sociedad  ,cabe resaltar que la aplicación
de este dinero sin una planificación, puede ser considerado como un mal
gasto siendo posible que este no de resultados ni genere ningún beneficio a
los pobladores.
5. A las gerencias de desarrollo, es algo sumamente importante que la gestión
este comprometida en fortalecer estos aspectos que no han sido
desarrollados, buscando asesorías especializadas, y estando dispuestos los
actores políticos a gestionar esta tarea, implementándose primeramente
lugares en donde se pueda escuchar a la población, recibir todos los aportes
y que sean debidamente estudiados para satisfacer estas necesidades que
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debe ser el principal interés del gobierno local, recordando siempre que 
fueron elegidos por los pobladores y su principal labor es ser el medio por el 
cual se puedan trasmitir el sentir de la sociedad. 
6. A la Escuela de Postgrado de Gestión Pública, se recomienda gestionar la
posibilidad de una maestría con mención en políticas públicas.
7. A las Universidades, considerar en su malla curricular cursos relacionados
con la aplicación de las políticas públicas y el desarrollo local dada la
necesidad de tener profesionales con mayores competencias y
conocimientos de la administración pública.
8. A los Docentes, incentivar y fomentar en los estudiantes la investigación de
temas relacionados al logro del desarrollo nacional, local e institucional.
9. A los Estudiantes, se recomienda desarrollar competencias relacionadas a
un espíritu de servicio, creatividad e innovación con la finalidad de que
contribuyan en el desarrollo nacional, local e institucional.
10. A la población, se recomienda participar de las reuniones relacionadas al
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